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A P O R T A C I O N S A L C O N E I X E M E N T D E L A T E R R A S S A 
S U P E R I O R D E T À R R A C O E N L ' È P O C A A L T - I M P E R I A L 
I . INTRODUCCIÓ 
La intenció d'aquest treball és donar a conèixer alguns dels re-
sultats científics obtinguts a les excavacions arqueològiques que es 
realitzen a la Terrassa Superior de la Tarragona romana, per part 
del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. En efecte, el Col-
legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya va adquirir a l'any 1981 uns 
solars situats al costat de la Catedral, entre el carrer de Sant Llorenç 
i el de Les Coques, amb la finalitat de construir en ells la seu col·legial 
de la seva demarcació de Tarragona. La situació dels solars, al bell 
mig del nucli antic de la ciutat, i l'existència de restes arquitectòniques 
i arqueològiques en aquests, va obligar a realitzar un estudi científic 
que fes possible valorar la importància i l'interès dels mateixos. Aquest 
estudi, efectuat a la tardor del 1984, va comportar una anàlisi inter-
pretativa dels elements arquitectònics conservats i la realització d'unes 
prospeccions arqueològiques per determinar la seqüència estratigrà-
fica del jaciment. 
Els resultats dels treballs van permetre, a l'arquitecte Rafael Mo-
neo Vallés, conjugar el projecte constructiu de la nova edificació amb 
les restes conservades del passat. La materialització d'aquest projecte 
afectarà, en part, la seqüència estratigràfica dels solars i alguns dels 
elements conservats. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Arquitectes 
de Catalunya ha emprès enguany l'excavació en extensió de totes les 
àrees afectades, així com la documentació exhaustiva dels elements 
dels quals no es preveu la seva conservació «in situ» 
I. Els treballs d'excavació ens vans portar a la primera etapa per la iniciativa 
del, aleshores. President del COAC, Demarcació de Tarragona, Antoni Batlle. A l'ac-
tualitat, es porten sota la iniciativa del seu nou President Anton Pàmies i del Sr. Jordi 
Sardà, arquitecte encarregat dels assumptes culturals del Col·legi. 
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Fig. 1. La Part Alta de Tarragona amb el recinte sagrat de la Terrassa Superior, 
segons Th. Hauschild. Amb trama, els solars propietat del Col·legi Oficial d'Arquitectes. 
De qualsevol manera, l'estat actual de la investigació ens permet 
presentar ara, breument, alguns dels resultats obtinguts referents a 
l'època romana alt-imperial No volem continuar sense agrair el re-
colçament que ens ha prestat el Servei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya, així com agrair a la Reial Societat Arqueològica Tarra-
conense la seva amable invitació per a col·laborar en aquest Butlletí. 
I I . SITUACIÓ DE LES RESTES 
Ja hem esmentat que les restes arquitectòniques i arqueològiques 
es situen en uns solars ubicats a la Part Alta de la ciutat. Aquests ocu-
pen el sector més oriental de l'illa delimitada pels carrers de Les Co-
ques, Arc de Sant Llorenç, Santa Tecla i Sant Llorenç (fig. 1 i 2 ) , 
fent cantonada i donant a aquestes dues últimes. Ens trobem, doncs, 
al sector del nucli urbà que ha patit una ocupació continua des de 
l'època tardo-republicana fins als nostres dies Com a resultat 
d'aquest fet, el solar més septentrional presenta una sèrie d'estructures 
arquitectòniques de gran complexitat que il·lustra la seva evolució 
històrica. En efecte, aquí trobem restes del mur de tancament del gran 
recinte sagrat situat a la Terrassa Superior de la Tarraco alt-imperial 
reaprofitaments i noves construccions de gran interès de l'època baix-
2. Els resultats dels treballs de l'any 1984 es poden consultar a X . AQUILUÉ I 
ABADÍAS «Estudi arquitectònic i arqueològic dels solars del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, Delegació de Tarragona, situats entre els carrers de Santa Tecla i Sant 
Llorenç (Tarragona)», Barcelona, 1984. Memòria d'excavacions lliurada al Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
3. El primer assentament romà es produeix a l'època dels Escipions, cap a finals 
del segle I·II a.C., a la part més enlairada del turó de Tarraco. D'aquest primer assen-
tament es conserven alguns panys de muralla i algunes torres, com ha demostrat 
Th. HAUSCHILD a «Arquitectura romana de Tarraco», Tarragona, 1983, pàgs. 7 i 9, 
i 51-86, i 131-180. Posteriorment, una ampliació del recinte defensiu abraçaria, pos-
siblement, el sector de la nostra excavació ja que, per damunt de la roca, hem trobat 
un estrat d'anivellació datat al 150-125 a.C., època a la qual pensem que ha d'ads-
criure's aquesta segona fase de muralla. Sobre aquesta problemàtica vegi's X . AQUI-
LUÉ I ABADIAS/X. DUPRÉ I RAVENTÓS, «Reflexions entorn de Tarraco en època tardo-
republicana» a Porum n.° 1, Tarragona, 1986, pàgs. 3-5, i 16-18. 
4. Aquest mur pertany al gran recinte identificat per Th. HAUSCHILD al seu 
treball «Construccions romanes a la Terrassa Superior de l'antiga Tarragona», reco-
llit a «Arquitectura Romana de Tarragona», Tarragona, 1983, pàgs. 87-129, i publicat 
a l'any 1972-1974 a Archivo Español de Arqueologia, ¡ase. 125-130, pàgs. 3-44. 
Nosaltres farem referència sempre a l'edició de l'any 1983, aixi en aquesta, pàg. 115 
i 129, ja parla de les restes que analitzem. Posteriorment, al Butlletí Arqueològic 
121-128, Tarragona 1973-1974, pàgs. 23-33, presenta un nou treball «La porta ro-
mana de la Muralla de Tarragona», també recollit a «Arquitectura romana de Tarra-
gona», Tarragona, 1983, pàgs. 19-49, on parla d'aquest mur, pàg. 47, i inclou un 
dibuix parcial del mateix, fig. 7 de l'edició de 1983. 
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Fig. 2. Planta general deis solars objecte d'estudi amb les restes arquitectòniques 
conservades. (Dibuix J. Berga.) 
imperial afegits i remodelacions deis segles xiv i xv, del moment 
en el qual aquestes construccions constituïen la Casa de l'Ardiaca de 
la propera església de Sant Llorenç nous elements i actuacions da-
tades al segle xviii, època en la qual se suprimeix el títol de l'Ardiaca 
i passa a ser la Casa de la Sagristia Major de la Seu i, finalment, 
estructures contemporànies, ja d'aquest segle, possiblement relacio-
nades amb la utilització del solar pels Pares Claretians Tot això, 
ofereix un panorama estructural i formal molt complexe que, moltes 
vegades, donada la naturalesa del creixement i la imbricació dels ele-
ments arquitectònics, ens impedeix una interpretació i una ubicació 
temporal concretes (fig. 2 i fig. 4, fot. 1). 
Les diferentes prospeccions arqueològiques realitzades' demos-
tren que el primer element arquitectònic important conservat pertany 
a l'època romana alt-imperial. Es tracta d'un impressionant mur de 
carreus, orientat en dirección N W / S E , que delimita el final de les 
cases que donen al carrer de Les Coques amb el solar que ocupava 
la Casa de l'Ardiaca (fig. 2 i 4 ) , i que comentarem tot seguit. 
i n . DESCRIPCIÓ DE LES RESTES ALT-IMPERIALS 
El mur alt-imperial es conserva en tota la longitud del solar en el 
seu extrem oest, amb una extensió de 16 mts. Continua, evidentment, 
cap al Nord i cap al Sud, fora dels límits de les propietats del Col·legi 
d'Arquitectes. Al sector més septentrional presenta una alçada conser-
vada de 10,50 mts., mentre que al sector meridional es conserva només 
en una alçada de 1,70 mts., ja que va ser desmuntat en èpoques pos-
teriors (fig. 3 i 4 -1 ) . S'observen també nombrosos afegits i construc-
5. Els treballs d'excavació han permès identificar una gran construcció amb 
compartimentació interior, pavimentada amb opas signinum, un dipòsit i d'altres ele-
ments, també pavimentats amb opus signinum, que s'adossen al mur alt-imperial, i 
que es troben en una fase avançada d'estudi. 
5. Per l'església de Sant Llorenç, es pot consultar, entre d'altres treballs el de 
Sanç CAPDEVILA, «El convent de Sant Llorenç», Tarragona, 1928; i el de Emili MO-
RERA, «Tarragona cristiana», Tom. I, Cap. X X L Tarragona, 1954. 
7. Informe de la Dra. Emma Liaño i de l'arquitecte Manuel Lamich, al dossier 
«Concurs avantprojectes nova Seu Col·legial», COAC, Tarragona, 198L 
8. Ibidem. 
9. Amb anterioritat a nosaltres, Màrius FERRER va realitzar uns sondeigs al 
solar dels qual no hi ha cap publicació. D'altra banda, una notícia i fotografies del 
mur alt-imperial que analitzem, han estat publicades recentment per R. CORTÉS i 
R. GABRIEL, «Tàrraco: Recull de dades arqueològiques», Barcelona, 1985, pàgs. 23, 
121 i 122 (núm. 19) . 
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Fig. 3. Alçat de les restes del mur romà alt-imperial. (Dibuix J. Berga.) 
cions posteriors que s'adosen i es recolçen en les restes del mur i que 
desfiguren aquesta magnífica construcció. 
El mur presenta dues parts ben diferenciades per un ressalt d'uns 
0,20 mts. que determina una part superior, més entrada, i una part 
inferior, més ampla, que correspon a la fonamentació de la part su-
perior, és a dir, de l'obra vista (fig. 3 i 5) . Aquesta part superior només 
es conserva en una longitud de 10,60 mts. en el sector nord del mur, 
ja que la resta va ser desmuntada posteriorment. T é una alçada con-
servada de 7,55 mts., formada per 13 filades de carreus regulars que 
de dalt a baix mesuren 0,65, 0,55, 0,65, 0,55, 0,30, 0,60, 0,60, 0,60, 
0,60, 0,55, 0,55, 0,55 i 0,60, respectivament. Els carreus són de pedra 
sorrenca, procedents del Mèdol, col·locats en filades regulars i agafats 
en sec. Llurs mides són variables però en general fan 1,60 mts. de lon-
gitud per 0,60 mts. d'alçada; desconeixem la seva amplada ja que la 
part interior queda dins de les cases que donen al carrer de les Coques, 
però seria d'uns 0,84 mts., com la resta dels murs identificats en altres 
indrets de la Terrassa Superior Aquests carreus presenten proves 
evidents d'haver sigut repicats en èpoques posteriors a la seva cons-
trucció en un intent d'allisar-los, ja que originàriament serien encoixi-
nats, com es pot apreciar en alguns d'ells amb dificultat. 
En la primera filada de la part superior s'aprecien, a uns 0,08 mts. 
per damunt de la darrera renglera de la fonamentació, uns petits forats 
d'uns 0,04 mts. de longitud per 0,02 mts. d'amplada i 0,06 mts. de 
profunditat. Aquests forats estan distribuïts de manera força regular, 
ja que es troben separats uns dels altres per una distància de 0,28 mts. 
i correspondrien amb tota seguretat al sistema de subjecció de la pavi-
mentació d'aquest sector, de la qual parlarem més endevant (fig. 3, 
5-1 i 7) . 
Per damunt d'aquesta linia de pavimentació, a 1,70 mts., es troba 
una finestra de 2 mts. d'amplada per 2,50 mts. d'alçada, formada en 
la seva part superior per cinc dovelles verticals que creen una super-
fície regular sobre la qual es recolça un gran carreu horitzontal. Per 
sota de l'obertura, el primer carreu presenta les restes molt destros-
sades d'un àmpit que sortiria de la' linia vertical del mur, però del qual 
no podem donar les seves mides car va ser repicat i destruït posterior-
ment (fig. 3 i 5-1) . 
10. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàgs. 15 i 94-115. 
Fig. 4. Foto Vista general deis solars del Col·legi d'Arquitectes amb les restes 
conservades. Al fons, a la dreta, el mur de tancament del recinte sagrat del segle I d.C. 
Foto 2^: Vista del mur romà alt-imperial. Es pot apreciar com ha estat desmuntat 
posteriorment i tornat a refer de nou en una intervenció posterior amb obra de 
mamposteria. 
La part inferior comentada és, com hem dit, la fonamentació del 
mur i s'ha conservat en una longitud de 16 mts. Sobresurt uns 0,20 mts. 
de la part superior i descansa directament sobre la roca natural, la 
qual presenta una forta inclinació cap al Sud. Aquesta fonamentació 
està formada per filades més o menys regulars de carreus que varien 
en nombre, dones a mesura que baixa la roca s'afegeix una nova filada 
per tal de conservar la mateixa cota de la pavimentació. Així, a la part 
més septentrional tenim quatre filades, que es converteixen en cinc i en 
sis a mesura que descendim cap al Sud (fig. 3 ) . A la part nord, la 
fonamentació es conserva en tota la seva alçada originaria que oscil·la 
entre els 2,60 mts. del sector més enlairat i els 3,40 mts. del sector més 
enfonsat. A la part sud, en canvi, només es conserven les tres primeres 
filades d'aquesta fonamentació amb una alçada de 1,65 mts., ja que 
la resta fou desmuntada. Com succeïa en la part superior, els fona-
ments també estan construïts amb carreus de pedra sorrenca del Mèdol, 
agafats en sec, però amb una disposició diferent. En efecte, els carreus 
estan col·locats de vegades de tal forma que uns es troben molt més 
sortits que els altres, com si fossin trabats per donar una major con-
sistència i fortalesa a la construcció (fig. 6 ) . D'altra banda, la seva 
longitud, d'uns 0,60 mts., varia respecte a les filades de l'obra vista. 
Finalment, volem assenyalar que en aquest sector i a causa de que 
la roca puja cap al Nord, es va haver de tallar-la amb una trinxera 
d'uns 0,80 mts. d'amplada, des de la cara de la fonamentació que ob-
servem. Aquesta trinxera, l'amplada total de la qual desconeixem, 
té una profunditat variable, doncs es va tallar en forma esglaonada 
la roca i es col·locaren els carreus de la primera filada de la fonamen-
tació trabats amb l'esglaó efectuat a la roca, com si fos un carreu més. 
Així, a la part Nord la trinxera té una profunditat de més de 0,60 mts., 
en canvi a la part Sud gairebé no arriba als 0,25 mts. (fig. 5-2) , pre-
sentant tres esglaons, el primer elevat 0,20 mts. del segon, i aquest 
elevat 0,50 mts. del tercer. 
I V . INTERPRETACIÓ DE LES R E S T E S DESCRITES 
El mur que acabem de descriure presenta les mateixes caracterís-
tiques que d'altres murs apareguts al Claustre de la Catedral i que, 
gràcies als estudis de Th. Hauschild, s'ha pogut comprovar que for-
maven part dels murs de tancament d'un gran recinte rectangular de 
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Fig. 5. Foto Detall de la finestra del mur romà alt-imperial, amb les restes de l'àmpit. S'aprecien 
també els forats de subjecció de la pavimentació exterior realitzats a la primera filada de l'obra vista del mur. 
Foto 2"; Detall de la trinxera constructiva esglaonada efectuada a la roca per a col·locar la fonamentació 
del mur romà alt-imperial. 
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1 2 5 x 1 5 0 mts. Aquest recinte estava situat a l'eix central d'orde-
nació de les tres terrasses construïdes a la part alta de la ciutat de 
Tarraco en el segle i d.C., i s'ubicava a la Terrassa Superior delimitant 
un temenos en el qual se situaria un temple dedicat al culte d'una di-
vinitat 
Aixi, el mur que es troba al solar del Col·legi d'Arquitectes corres-
pon a una part del mur de tancament d'aquest recinte pel seu costat 
Est, veient la seva cara exterior, és a dir, estem situats fora del recinte 
sagrat. Fins ara, la majoria de les dades que es tenien d'aquest recinte 
sagrat corresponien a la seva àrea interior, i no sabiem quines estruc-
tures existirien fora d'ell ni com s'articularia amb aquestes. En efecte, 
se sabia que aquesta construcció presentava uns murs exteriors de les 
característiques del que hem analitzat, fets amb carreus de pedra del 
Mèdol, encoixinats per la seva cara exterior i folrats de marbre per 
la seva cara interior Aquests murs, d'una amplada de 0,84 mts., te-
nien unes finestres, amb una distància entre eixos de 7,40 mts., iguals 
a la descrita A la part interior d'aquests murs i a uns 10 mts. d'ells, 
se situava una columnata, amb columnes separades una d'altra 3,70 mts., 
que definien un porticat que envoltava un gran recinte a l'aire lliure, 
en el qual s'ubicava, al Nord d'ell i a l'eix central d'ordenació, el tem-
ple d'una divinitat 
No coneixem en quines cotes d'utilització es trobaria el paviment 
interior d'aquest recinte, en relació al seus murs identificats però 
sabem que estaria format per grans lloses de marbre, com van demos-
trar les excavacions de Serra Vilaró a l'any 1933 a la capella de Santa 
Tecla la Vella, on es van trobar restes d'aquest paviment in situ 
L'estudi del mur conservat al solar que analitzem demostra que 
l'exterior del recinte, tant pel seu costat est com pel seu costat nord. 
11. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàg. 15, i més endavant parla 
d'unes mesures de 132,40X150 m, pàg. 117. 
12. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàgs. 115-127. 
13. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàgs. 94-115. 
14. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana,..», pàg. 119. 
15. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàg. 120. 
16. L'única referència que tenim és relativa a l'exterior del recinte respecte al 
mur de tancament nord localitzat al Museu Diocesà. Aixi, HAUSCHILD diu: «L'ampit 
de la finestra surt uns 0,30 m fora de la paret i té un cimaci a la part inferior. L'al-
çària de l'ampit és d'1,75 m damunt del suposat paviment antic.», pàg. 104, op. cit. 
L'ampit de la nostra finestra seria, doncs, semblant al descrit per Hauschild i dibuixat 
a la fig. 13, pàg. 106, de l'obra citada. 
17. J. SERRA 'VILARÓ, «Santa Tecla la 'Vieja. La primitiva Catedral de Tarrago-
na», Tarragona, 1960, pàgs. 63-83, i especialment 64-65. 
Fig. 6. Detall de la fonamentació del mur romà alt-imperial. 
el paviment es trobaria en les mateixes cotes d'utilització A la ve-
gada, permet deduir que el paviment exterior també estava constituït 
per lloses de marbre, sin interpretem els forats detectats en la primera 
filada de carreus de l'obra vista com els forats que servien per a inserir 
unes varilles metàl·liques que subjectarien les lloses del paviment al 
mur. Malauradament, les vicissituts posteriors van fer que aquest pa-
viment no es conservés i que les construccions, ja d'època romana baix-
imperial, se situessin en cotes molt més baixes que les originàries de la 
construcció alt-imperial. Per tant, les cotes actuals del solar es troben 
entre 1 i 1,75 mts. per sota de l'antiga pavimentació del segle i d.C. 
A causa d'això, ha desaparegut qualsevol vestigi arquitectònic exterior 
del recinte sagrat que ens pugui orientar sobre els elements que for-
marien part de la resta de la Terassa Superior de Tarraco. 
Un aspecte important que hem pogut detectar per l'anàlisi del mur 
i per les dades de l'excavació és el sistema constructiu emprat en l'edi-
ficació del gran recinte i en la pavimentació exterior del mateix. En 
aquest sector, en el moment d'iniciar els treballs de construcció de la 
Terrassa Superior, les cotes on es situaven els constructors eran de 
molts pocs centimetres per damunt de la roca natural raó per la qual 
van haver de fer dues operacions. La primera d'elles va consistir en la 
realització de la trinxera de fomentació del mur de tancament ja co-
mentada i que va suposar que es tallés la roca i l'estrat immediatament 
superior. La segona d'elles va consistir en l'aportació d'enormes quan-
titats de terra i material, que omplen la trinxera i que xoquen contra 
la fonamentació del mur, amb la intenció de pujar el nivel de pavimen-
tació fins a l'altura desitjada, uns 3,50 mts. per damunt de la roca en 
els sectors més enfonsats del solar. Aquesta aportació grandiosa de 
material, l'hem trozada perfectament documentada en tot el solar, 
malgrat que estava rebaixada entre 1 i 1,75 mts. de les seves cotes 
originàries. L'excavació arqueològica d'aquest estrat ens ha propor-
18. La diferència entre els 1,70 m de la finestra analitzada per nosaltres fins a la 
linia de pavimentació exterior i els 1,75 m de la finestra estudiada per Th. HAUSCHILD 
és insignificativa. 
19. La nostra excavació ha demostrat que per damunt de la roca només es tro-
bava un estrat d'anivellació que cubria els forats i desnivells de la mateixa, de poca 
potència i seguint la inclinació natural de la roca. Es pot consultar a X . AQUILUÉ, 
«Estudi arquitectònic...», Barcelona, 1984, pàgs. 111 i ss. Un avenç d'aquest estrat 
a X . AQUILUÉ/X. DUPRÉ, «Reflexions entorn de Tàrraco. . .» , pàgs. 3-5. 
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Fig. 7. Secció per la finestra del mur romà alt-imperial amb la indicació de la pavimentació 
exterior del recinte sagrat i la pavimentació posterior, ja a cotes molt més baixes. (Dibuix ]. Berga.) 
cionat la cronologia de la construcció del recinte sagrat i de la seva 
àrea exterior 
V . LA CRONOLOGIA 
Com hem dit, la necessitat de crear una pavimentació uniforme 
fora del recinte sagrat, i evidentment al seu interior, va obligar a apor-
tar gran quantitats de terres al sector de l'excavació que estudiem. 
Aquest reompliment no presenta la mateixa potència a tot el sector, 
ja que la topografia anterior a aquesta construcció feia un clar pen-
dent cap a l'Est i cap al Nord, de tal forma que el reompliment és cada 
cop menys potent. Això explicaria també que en algunes àrees més 
occidentals de la Terrassa, en zones extremadament elevades, es realit-
zaren rebaixaments de la roca per tal d'assolir el nivell d'utilització 
desitjat D'aquesta manera, els únics indicis cronològics es venen 
donats per l'excavació d'aquest estrat de reompliment. Al nostre sector 
presenta, en tota la seva extensió, unes mateixes característiques. Es 
tracta d'un estrat de color grogenc-amarronat, format per terres du-
res, compactes, homogènies, i de diversa composició, amb fragments 
de pedres d'unes mides molt irregulars i desiguals, així com d'esquir-
les de marbre blanc, rosat i d'altres tonalitats, de vegades formant uns 
nivells exclusivament d'aquests materials, que fins i tot han donat al-
guna peça de marbre ja treballada i defectuosa o algun carreu de pedra 
sorrenca escairat. Ens trobem, doncs, amb un estrat format per l'abo-
cament successiu de terres i de materials fruit del treball constructiu 
dels elements arquitectònics, de pedra i de marbre, que se situarien a 
la Terrassa Superior. Malauradament, el material ceràmic és molt es-
càs, malgrat la potència que presenta aquest estrat (entre 1,80 mts. 
i 1,05 mts.). Així, només hem recuperat 53 fragments ceràmics, un 
fragment de vidre i un fragment de bronze, que ens permeten per-
filar la cronologia de formació d'aquest estrat. De ceràmiques fines 
o de taula, tenim representades les produccions de la T .S . Sudgàl·lica 
de la Graufesenque, que inicien la seva producció masiva a l'època de 
20. Els resultats es basen, només, als materials extrets a la campanya de 1984. 
Es va realitzar dues trinxeres de 1 6 x 2 m i 1 2 x 1 , 5 0 m, en direcció E W la primera 
i en direcció N-S la segona. Enguany, l'excavació en extensió de la resta del solar 
permetrà excavar la totalitat d'aquest estrat. 
21. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàg. 125. 
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Fig. 8. Fragments del material ceràmic trobat a l'estrat de construcció de la Terrassa 
Superior de Tarraco procedents de l'excavació realitzada a l'any 1984 al solar del 
Collegi Oficial d'Arquitectes. (Reduït 1/3 de seu tamany original.) 
Tiberi Entre les formes identificades tenim dos fragments de for-
mes decorades pertanyents a la forma Dragendorf 29 (fig. 8, núm. 1 
i 4) , amb una cronologia que va des d'època de Tiberi fins als Flavis 
Els fragments informes decorats presenten motius vegetals, de bona 
qualitat, possiblement d'època juli-claudia (fig. 8, nbm. 3 i 5 ) . Entre 
les formes llises, tenim un fragment de vora d'una pátera relacionada 
amb la forma Dragendotf 15/17 (fig. 8, núm. 2) , amb una cronologia 
dins de la primera meitat del segle i d.C. D'interès especial és un 
fragment de vora amb restes de decoració a la barbotina que podem 
assimilar a la forma Dragendorf 35 (fig. 8, núm. 7), així com un frag-
ment de vora de la forma Dragendorf 36. de la producció marmoratada 
de la Graufesenque (fig. 8, núm. 6 ) . Ambdues formes pertanyen al 
primer servei dels sis nous serveis de vaixella que creen les officinae 
de la Graufesenque molt a finals d'època de Neró i a principis de l'èpo-
ca flavia, i que han estat recentment identificats per Vernhet Aquest 
servei es crea entorn als anys 60 d.C., però es desenvolupa a partir 
dels Flavis i és característic d'aquest periode La presència de formes 
22. F. OSWALD/T. D. PRYCE, «An introduction to the Study of Terra Sigillata», 
London, 1920; A. VERNHET, «Notes sur la terre sigillèe de la Graufesenque», Millau, 
1975. Possiblement, a època augüstca tenim ja produccions d'aquests terrissaires que 
imiten les produccions itàliques, però és a partir de lepoca de Tiberi (fase primitiva 
de la divisió de F . HERMET de 1934) quan apareix als jaciments arqueològics de 
forma massiva i continuada. 
23. Aquesta forma la tenim documentada a l'època de Tiberi a la Graufesenque 
i al taller ¿'.Aspiran a l'Herault (P-Y GENTY, J-L FICHES, «L'atelier de potiers gallo-
romain d'Aspiran (Herault). Synthese des travaux de 1971-1978» a Piglina-3, Lyon, 
1978, pàgs. 81-83) i arriba fins a l'època flàvia quan és substituida per la forma 
Dragendorf 37, també decorada. 
24. Documentada també des d'època de Tiberi a Aspiran i a la Graufesenque. 
25. A. VERNHET, «Creation flavienne de six services de vaisselle à la Grau-
fesenque» a Piglina-l, Lyon, 1976, pàgs. 13-27. Pel primer servei, o servei A, pàg. 14, 
abraça les formes Drag. 35, Drag. 36, Hermet 28 i Hermet 9. 
26. En efecte, no està documentat als campaments claudis de Hofheim (A. VER-
NHET, «Creation flavienne...», pàg. 15), ni als nivells d'abandonament d'època ne-
roniana de la colònia romana de Celsa, a la Vall de l'Ebre (M. BELTRAN LLORIS, 
«Celsa, la primera colonia romana en el Valle Medio del rio Ebro», Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1983, pàg. 53), ni al derelicte datat 
a época de Neró del port de Narbona (J.L. FICHES/M. GUY/L. PONCIN, «Un lot de 
vases sigillés des premiéres années du règne de Néron dans l'un des ports de Nar-
bonne» a Archaeonautica, 2, Paris, 1979, pàg. 109 i ss.), per citar alguns exemples. 
En canvi, apareix ja al campament flavi de Rottweil (A. VERNHET, «Creation fla-
vienne...», pàg. 15), als estrats d'abandonament del criptopòrtic del fòrum emporità 
datats entre el 70-80 d .C, ja en època de Vespasià (J. AQUI·LUÉ/R. MAR/J. M. NOLLA/ 
]. RUIZ DE ARBULO/E. SANMARTÍ, «El fòrum romà d'Empúries», a Monogcafies em-
poritanes, n." VI, Barcelona, 1984, pàgs. 291-292) i als estrats d'abandonament de 
les tabernae republicanes properes al foram de la ciutat romana de Baetulo (Bada-
lona), datats en època flàvia avançada, a l'imperi de Domicià (X. AQUILUÉ, «Las 
cerámicas africanas de la ciudad romana de Baetulo», Tesis de Licenciatura, Barce-
lona, 1984), per citar alguns exemples que coneixem bé. 
Fig. 9. Algunes de les formes representades a l'estrat de construcció de la Terrassa 
Superior de Tarraco. T.S. Sudgalica: 1 (Drag. 15 /17) , 2 (Drag. 27), 3 (Drag. 29), 
4 (Drag. 2 4 / 2 5 ) , 5 (Drag. 36), i 6 (Drag. 35). Els números 4 i 5 en produccions, 
també, marmoratades. 
marmoratades, que sabem que no van ser produides més enllà del 
70 d.C. amb la presència de formes barbotinades ens situaríem en 
un moment molt inicial d'època de Vespasià 
Entre les ceràmiques comunes, volem destacar des del punt de 
vista cronològic, un fragment de paret de ceràmica comuna africana 
amb engalba atoronjada interior, que només pot tractar-se d'un frag-
ment pertanyent a una cassola de la forma Lamboglia 10 B = 
Hayes 23 A (fig. 9, núm. 8) . La presència d'aquesta forma ens porta 
també a principis d'època flàvia ja que la seva creació té que situar-se 
a l'època de Vespasià. En efecte, no està representada en nivells juli-
claudis i si, en canvi, comença a trobar-se de manera més o menys 
abundant a partir de l'època flàvia La resta de les ceràmiques co-
munes (fig. 8, núm. 10, 11, 12), un fragment de llàntia de disc o de 
volutes (fig. 8, núm. 8) , un fragment de vora d'àmfora de salaons, tipus 
Dressel 7/11 (fig. 8, núm. 9) , o un fragment de vora de vidre, presen-
ten una cronologia poc precisa dins del segle i d.C. 
Per tot això, afegit a la manca de ceràmiques fines de producció 
africana com la T . S . Africana A que comença a aparèixer en època 
de Domicià i és abundantíssima en estrats de segle ii d.C., i de certes 
formes de la T . S . Sudgàl·lica típiques de plena època flàvia, com podria 
tractar-se de la forma Dcagendorf 37. pensem que aquest estrat de 
reompliment que hem analitzat ha de datar-se molt a començaments 
27. Les ceràmiques T.S. Sudgàl·liques Marmoratades tenen una datació entre 
el 40 i el 70 d.C., i són característiques, sobretot, de l'època neroniana (C. BEMONT/ 
R. JOFFROY, «Une coupe de sigillée marbrée à médàillon d'applique» a RA, 1972, 
343-344). 
28. A. VERNHET, «Creation flavienne», pàg. 27; la creació d'aquests nous serveis, 
sota els Flavis, s'inscriu dins d'un context general de renovació i reorganització de 
les officinae de la Graufesenque. 
29. Aquesta forma és tipica de la producció flàvia dels terrisaires africans i co-
mença a apareixer en estrats d'època de Vespasià com s'ha pogut documentar a 
Emporiae (Empúries), Baetulo (Badalona) i Ostia (A Emporiae apareix en contexts 
d'època de Vespasià, vegi's: M. ALMAGRO/N. LAMBOGLIA, «La estratigrafía del decu-
manas A de Ampurias» a Ampurias, X X L Barcelona, 1959, pàg. 17; a Badalona en 
estrats d'època de Vespasià i Domicià, vegi's: X . AQUILUÉ, «Las cerámicas africa-
nas...»; i a Ostia en estrats d'època de Domicià, vegi's: AAVV. , «Ostia IV» a 
Studi Miscellanei n° 23, Roma, 1977, pàg. 137). Un treball general sobre les facies 
de les ceràmiques comunes de producció africana es pot consultar a X . AQUILUÉ, «Al-
gunas consideraciones sobre el comercio africano. Tres facies características de la 
cerámica común africana de época altoímperial» a Ampurias n.° 46. Barcelona, 1984, 
d'imminent publicació. 
30. N. LAMBOGLIA, «Nuove osservazioni sulla Terra Sígillata Chiara (Típi 
A e B ) » a Rivista di Studi Liguri XXIV. 1958, pàg. 257; AAVV. , «Ostia IV», 
pàg. 327; AAVV. , «Atlante delle forme ceramiche. I. Ceramica fine romana nel 
bacino Mediterráneo (Medio e Tardo Impero)», Roma, 1981. 
de l'època flàvia, en els primers anys de l'emperador Vespasià 
(69 d.C.). 
Les úniques dades estratigràfiques que tenim de la Terrassa Su-
perior i concretament de l'interior del recinte provenen de les excava-
cions realitzades per J. Sánchez Real al Claustre de la Catedral 
l'any 1955^'. En aquestes excavacions va poder determinar una se-
qüència estratigràfica força interessant. En efecte, per damunt de la 
roca va trobar un estrat de 0,50 mts. (estrat H) i per damunt d'aquest, 
un altre estrat (estrat G) , que presentava també restes de materials 
constructius, amb una potència de 0,60 mts. El material ceràmic 
d'aquests nivells, estudiat per Ch. Rüger, semblava demostrar que el 
nivell inferior s'havia forma en època tiberi-neroniana, i el superior en 
època de Neró-inicis de Vespasià Aquest fet s'interpretava relacio-
nant l'estrat H amb les primeres aportacions de terres, immediatament 
posteriors a l'anivellació de la roca per a construir els edificis, i rela-
cionant l'estrat G amb la construcció dels murs de carreus Malgrat 
tot, l'aparició de una moneda de Claudi, de l'any 41, a l'estrat inferior 
es demostrava que els inicis dels treballs constructius no podien ser 
anterior a aquesta data, al menys els treballs d'abocament per crear 
una superfície regular d ' u t i l i t z a c i ó T e n i e m , doncs, un espai de temps 
força extens per a la realització d'aquest reompliment, amb una fase 
inicial d'època de Claudi (41-54) i una fase final d'època de Vespa-
sià (69-79). Pensem, però, que aquests dos nivells identificats per-
tanyen a un mateix moment cronològic, és a dir, que formen part d'un 
reompliment homogeni i contemporani. En efecte, les diferències entre 
els materials són gairebé inapreciables i el mateix Rüger assenyalava 
l'època de Neró com el moment al que es podrien adscriure tant els 
materials del nivell inferior com els materials del nivell superior 
Així, les ceràmiques fines més significatives estaven representades per 
la T .S . Sudgàl·lica amb les formes típiques de la [acies juli-clàudia 
(Drag. 29, 27 i 15/17), però amb algunes formes ja d'època de Vespa-
31. J. SÁNCHEZ REAL, «Exploración arqueológica en el jardín de la Catedral 
de Tarragona» a Madrider Mitteilungen n.° 10, Heidelberg, 1969, 276 i ss. 
32. J. SÁNCHEZ REAL, «Exploración...», pàg. 281. 
33. Ch. RUGER, «Romische Keramik aus dem Kreuzgang der Katedrale von 
Tarragona» a Madrider Mitteilungen n.° 9, Heidelberg, 1968, pàg. 237 i ss. Espe-
cialment, pàg. 239. 
34. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàg. 125. 
35. J. SÁNCHEZ REAL, «Exploración...», pàg. 291. Es tracta d'un semias de 
Claudi, de l'any 41 d.C., amb el cap de l'emperador a l'anvers, i la ^Libertas Augusta» 
al revers. 
36. Ch. B. RUGER, «Romische Keramik...», pàg. 239. 
sià També les ceràmiques comunes de producció africana demos-
traven la facies juli-clàudia d'aquesta producció 
Dins d'aquesta problemàtica, pensem que l'estrat trobat al solar 
del Col·legi d'Arquitectes dóna una mica de llum. En efecte, si a l'ex-
cavació del Claustre de la Catedral el nivell data a l'època de Neró-
Vespasià s'interpretava com la darrera fase d'aportació de terres, l'es-
trat trobat a la nostra excavació demostra que els nivells inferiors 
d'quest reompliment són també d'aquest moment flavi inicial. Recor-
dem que hem excavat els nivells inferiors del reompliment, ja que l'es-
trat ha patit un rebaixament considerable de tota la seva part superior 
en aquest sector. De la mateixa manera, es obvi que la major part del 
material que trobem en aquest estrat correspongui a la fase juli-clàudia 
i que només tinguem alguns fragments representatius del període flavi 
inicial perque estem en un moment en que s'introdueixen noves formes 
que són minoritàries dins de Vinstrumentum domesticum d'aquesta 
època 
Amb tot això, volem dir que creiem que l'acondicionament de la 
Terrassa Superior de Tarraco a l'època alt-imperial es produeix en 
un moment no massa extens en el temps. Aquest acondicionament és 
contemporani a la construcció dels murs de carreus i dels elements 
decoratius en marbre. Només aixi s'explica que els abocaments pre-
sentin restes dels treballs de la construcció. L'utilització d'aquest con-
junt, tant del recinte identificat per Th. Hauschild com l'àrea exterior 
a ell, no va ser anterior als inicis de l'època flàvia, car els materials 
ceràmics trobats als nivells inferiors de construcció pertanyen a aquest 
període. 
37. Així, per exemple, algunes formes d'època de Vespasià, com la Drag. 46, 
Ch. B. RUGER, «Romische Keramik...», pàgs. 244-245. 
38. X . AQUI·LUÉ, «Algunas consideraciones...». La facies juli-clàudia de la ceràmi-
ca comuna africana està ben representada en aquests estrats amb formes Ostia III, 
fig. 302; Ostia II, fig. 306, i Ostia II, fig. 303 (Vegi's: Ch. B. RUGER, «Romische 
Keramik...», làm. 6) . 
39. Ens referim concretament als serveis identificats per A. VERNHET de les 
produccions de la Graufesenque (A. VERNHET, «Creation flaviaime...»), a formes 
decorades de la Graufesenque, com la Drag. 37, o a certes formes de la producció 
de ceràmica comuna dels terrisaires nord-africans (X. AQUILUÉ, «Algunas considera-
ciones...»). 
V I . CONCLUSIONS FINALS 
Fent un petit resum, podem dir que les restes del mur conservat al 
solar del Col·legi d'Arquitectes, pertanyen al mur de tancament per 
l'Est del gran recinte de culte identificat, per ara, a la Terrassa Su-
perior de Tarraco. L'espai exterior a aquest, segons els sectors cone-
guts, estava pavimentat tot ell a un mateix nivell, fet que possiblement 
estigui relacionat amb una mateixa cota d'utilització per a tota la 
Terrassa Superior. Aquesta pavimentació, malgrat que lia desapare-
gut completament, és probable que fos de grans lloses de marbre aga-
fades al mur de tancament, com hem apuntat. L'estrat de reompliment 
efectuat per crear un mateix nivell d'utilització en tot el sector, i con-
temporani a la construcció del mur de carreus i a la pavimentació ex-
terior d'aquest, s'ha de datar als inicis de l'època flàvia, és a dir, al prin-
cipi de l'època de Vespasià. Que la concepció d'aquesta construcció 
i l'acondicionament de la Part Alta de Tarraco respongui a tot un pro-
grama ideològico-arquitectónic d'època augústea és un fet que te-
nim que valorar des del punt de vista de que és difícil de creure que 
l'ascensió de Tarraco a la capitalitat d'una Provincia de l'Imperi no 
comportés la seva transformació, urbanísticament i arquitectònicament 
parlant. Que la materialització d'aquest programa es produeixi en una 
època tan llunyana a la de la seva concepció, pensem que és un fet 
que ha de fer-nos meditar. 
XAVIER AQUILUÉ I ABADÍAS 
40. Th. HAUSCHILD, «Arquitectura romana...», pàg. 127; Th. HAUSCHILD, «Tárra-
co en la época augústea», Symposion de ciudades augústeas, Zaragoza, 1976, pàgs. 
213-218. 
